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wLas Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 22 de Junio 1906. Numero 36.
Escuela Normal. La Merced de
Manzano.
Los carpinteros están traba-
jando en el nuevo edificio par.i
cantina que se está constru-
yendo para Felix Gurule á
través de la calle enfrente del
eeificio de Lentz. Estará listo
para uso en un corto tiempo.
Aviso.
Gonzales dando pleno poder á
la comisión de la merced de
Manzano para tomar medidas
á todo lo que sea necesario
para evitar la venta ó de cor-
tar madera de la merced y de
colectar todas aquellas propi-
nas que las sea necesario. Di-
cha resolución fue aprobado
unanimamente por el pueblo
ó derechos de la merced. Por
Don Acacio Gallegos fue pre-
sen tada una protesta contra la
venta de madera, hecha por
ciertas personas, Juan Sanchez
Diego Serna Candido Padilla
y Valentin Candelaria. Dicha
protesta fue puesta en voto
pai a su aprobación y fué ap-
robada y firmada con los pro-
pios nombres de cada un per-
sona. Una moción fue hecha
por Don Acacio Gallegos que
los procedimientos de esta
fueran copiadas y mandas á
Las Nuevas de la Estancia para
su publicación, y fue aceptada.
Una moción fue hecha por
Don Acacio Gallegos que la
junta fuera prorogada sin dia
y la junta se prorogó- -
Firmada; J. G. F. Gonzales,
Presidente;
Jose tie Jesus Romero,
Vice Pres;
José Ma. Torres,
Secretario.
Deseo por este anunciar á
todos los que concierne que
tengo mi tanque para baños
listo para uso en mi rancho al
sur de Estancia, y que tengo
suficiente agua á mano para
todos las partidas que sean ba-
iladas aquí. Estoy preparado
para dar los baños en confor-
midad con la ley del territorio,
y las regulaciones prescritas
por el cuerpo de sanidad de
ovejas. Los precios son regu-
lares. Diríjanse á mi en Es-
tancia. Felix Gurule.
Doy por este aviso á toda
persona interesada que la Es-
cuela Normal por el Condado
üe Torrance, comensará y se
abrirá el dia 9 de Julio 1906,
en la Plaza de Estancia, á las
10 a ni á Cargo del Prof. Ed-
mund J. Vert de Las Vegas,
como conductor de dicha es-
cuela. El término de la escue-
la consistirá de dos samanas.
El pago será $2.00 por cada
estudiante por todo el térmi-
no.
En seguida el dia 23 de Julio
1906, en la misma plaza de Es-
tancia á Las 10 a m se comen-
sará la examination de mae-
stros. Ahora deseo advertir
á todo interesado que no hay
escusa para la atendencia Com-
pleta de la escuela Normal, á
no ser que uncertificado de un
Doctor se me sea m an ísfestado
de una emfermedad grave.
Permits no serán expedidos
óaprovados á up ser que del
todo no se pueda, menos por
una grande necesidad. Ahora
es el tiempo de hacer fuerza
en intitularse el que tenga in-
terés.
Respectuosamente,
Juan C. Jaramillo,
Supt. de Eecualas, Condado de
Torrance.
Manzano, N. M. Junio 15.
En este dia arribo dicho
una junta fue tenida por una
mayoría de los herederos de la
merced del Manzano y por ac-
lamación unánime fueron no-
mbrados J. G. Francisco Gon-
zales, presidente; José de Je
sus Romero, vice president; y
José Ma Torres, Secretario,
Don Acasio Gallegos dio los
pormenores de el fin con que
se tenia la junta y movió ad-
emas que se nombrará un cuer
po de comisionados, siendo se-
gundada unanimamente fue-
ron nombrados los siguientes
señoree: Pablo Torres, José
de Jesús Romero, Juan Ca-
rrillo, Ysabel Maestas. Por mo-
ción de Julian Romero y se-
gundada por el pueblo unáni-
me fueron nombrados para
componer la comisión los señ-
ores Jote S. y vigil, Juan José
Eneras, Mateo Martines, Ses-ari- o
(arria, y Santiago Serna.
Una moción fue hecho por Ac-
acio Gallegos de que esta com-
isión fuera autorizada en
plenos poderes para transar
negocios tocante á la merced
de Manzano en pro y en con-
tra de todos los negocios que
se ofrecen, y fué aceptada por
unanimidad. Una moción fué
hecha por Acacio Gallegos de
que la junta fuera prorogada
hasta las dos de la tarde, sien-
do segundada la junta se pro-rog- ó.
La junta reunió según pro-rog- a
con el presidente, vice
presidente y secretario pres-
entes. Una resolución fué
presentada por Don Francisco
Aviso.
Por ésta damos aviso á toda
persona que están por este avi-- o
requeridos en entrar á pas-
tear ó pitar dentro de los limi-
tes de la Merced de Torreón,
N. M. Personas deseando tomar
arreglos para pastear ó pisar
dicha merced pueden tenerlo
con la comisión abajo firmada
y personas encontradas pisan-
do ó pasteando dentro de los
limites de dicha merced mali-
ciosamente serán tratados se-
gún la ley,
Francisco Anto. Zamora,
Antonio 0. Chavez,
Lorenzo Zamora,
Comisión.
Estafeta, Ton eon N. M.
36 4t
Punta de Agua ahora tiene
una carueceria, Don Pablo J.
Jaramillo y Don Daniel Torres
habiendo establecido una allí
recientemente. Fnrisgistraron
su lianza como carniceros con
el secretario de pruebas como
una semana pasada y están
ahora listos para negocios.
Les deseamos un buen suceso
en su nueva empresa.
Han WalUa by Fallid.
From the first step of the child to the
Inst stop Into the cold waters of what
we call de:Uh man walks by faith.
Kev. Dr. Lowry, Baptist, Kansas City,
Mo.
T3c Olio Baits.
There is hut one basis of a happy
life the practice of virtue and the love
of truth. Rev. Dr. El wood Worcester
to Students of Pennsylvania
Toros Herford.ells.Her
33 foro Hereford de Sangre puro, hijos de Acrobat the Second,
el hijo eminente del gran toro Acrobat, ganador de premios en exhibiciones
En h tuo materno estos toros son Je sangre de as mas grandes
familias Herford del pais, Nacidos en April y Mayo de 1905, y listos para
servicios en Julio.
Registracion de cambio sera hecha en los registros de la American
Herford Breeders Association a costo del comprador.
listos toros están en excelente confirmación y puras marcas, y es-ta- n
adimitados a la altitud y clima del sudoeste.
De venta en numero a gusto del comprador. Diríjanse a
JOHN P. FLETCHER,
Albuquerque, N. M.
Rancho a 4 millas al sur de Albuquerque.
33 thourough bred Herford Bulls sired ty Acrobat the Sec-
ond, the eminent son of the great show and prize winning bull Acrobat
HDn the dam side these bulls are deep in the blood of the
greatest herford families of the country. Dropped in April and May 1905
and r;ady for service in July.
Registration of transfer will be made on the records of the
American Herford Breeders Association at cost of purchaser.
These bulls are in excellent confirmation and pure markings
and are acclimated to southwest altitude and climate.
hoi sale in lots to suit purchaser. Address
John P. Fletcher,
HIbuquergue, N. M.
Ranch 4 miles south of Albuquerque.
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CELEBRATION!Publicado porP. A. Speckmann,Redactor Y Propietario.Süscriciones:
Por un Año $1.50
Comas Muestras 5 centavos ESTHNem, NEW MEXieComo es tan inürao el precio do la suecriciondeberá pagarse invariablemente adelantado.
Free Barbecue Dinner on GroundEntered at tbo Estancia, N.M., Postoflice fortranamisBiontbrouuli the mailt ais second-clas- sgaiter.
Srta. Mugler. Vlar.'s Races,
ddresses by
Base Ball, Tournament, Foot Races, Fat
Goat Roping, etc., etc. Dancing in the Hvening
Prominent Speakers. Something doing all day long'
Good Band Musk.
Immense Fire Works at K
Modista popular de Santa Fé
tiene la agencia de la Franco
American Hygiene Co., cuyos
productos no necesitan in-
troducción.
La Srita. invita á las Sras. y
Sritas. del pais á que
examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-
tos de lo mas hernioso y ele-
gante. Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
Come ne and Ml. Everything FREE!
ORIN CELEBRAD
Stsatro de Julio de 1906.
ESTftNeiA, N. M.
Llego al rancho de Cus
Thelin el dia 25 de Marzo un
caballo bayo marcado en la
espaldilla izquierda; tiene co-
mo 4 ó 5 años de edad. El
dueño de dicho animal podrá
obtener el mismo pagando los
gastos de manutención y el
costo de este aviso.
Juan Padilla, Estancia. Gran Comida a! Aire Libre, Gratis.
Juego de Pelota, Carambolas, Corrida del Galio, Carreras a Pie
Carreras de Hombres Gordos. Lazada de Cab as, etc Gran Baile
en la noche. Discu.sos por oradores prominentes. Algoqu.- - ver todo
BlIENft BANDA DE MUSICA
Gran Exhibición de Fuegos Artificiales.
Vena Uno, Vengan Todos! TODO GRATIS!
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia.
Dr.; J. M. DIAZ,
D. & R. Q. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1ÍI04. fe
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
East Round West Round
No. via Miles .Stations No. 421
JUAN C. JARAMILLO,
Traficante en
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas con Dinerc.
TORREON, N. M.
11 : 00 a 0 ...Ara :30
12 :5Íp34 " Española Lv. 1 :2Hi
: 1 lj So. iSmbudu
..." 12:.!tJ.ii
X. Curación del cáncer, end 4 í?" " larr?1T íí!p
4:32p91 " Tres Piedras ."l(!:ixitermedades de la piel y tumo
medio de la electricidadres por 8:3oP 153 uipmosa 6 :io
8:00a 27 " Pueblo "HsOffp
4:36a 131 " Colo. Springs
.." 9:4)pCuración de lamayor parte de
::0a 41K Vr. lien ver Lv. 7:(X)i 4.' Wlas enfermedades de mujeres: ' Trains stop at Embudo for dinner
Aviso.
Que desde el dia 2 del corri-
ente me fueron reportados una
yegua rocía con este fierro Jo G
Bin operación. where good meals are serve
CONNECTIONS.
At Antonitofor Durango, Silverton and
intermediate points.
J. E. PAULEY,
Relojero y Joyero,
Haca todos ciases de ) epa raciones
Todo trabajo garantizado
Edificio de Lcntz, Estancia N. M.
At Alamosa fr Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
It tells WHAT to use HOW and
WHY thoroughly and briefly.
J An artistic and i ndividua home is not so
much a question of pocketbook as of personal
taste and knowledge. The Booklet gives the
necessary practical information.
trip in day light and passing through tthe
j FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points on Creede branch.
S. K. Hooper, G. P. A..
Denver Colo
J, D. Childers,
ESTANCIA, N. M.
en la anca y un caballo alazán
con este fierro en una pierna
dos potrancas Q una como de
2 años de edad alazano y con
una rajada y la otra como de
un año de edad y de color mo-
ro. La persona que crea ser
dueña de dichos animales los
podra obtener pagando los
perjuicios) cuidad y la publi-
cación de este aviso.
Juan Hilario ÍSanchez,
Juez de Paz.
If there are thin places in yüur pas-
tures, put the feeding boxes or
.alt
boxes around them. The droppings
from the animals will b' helpful in
building up those spots.
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
can supply a copy and show you how to
carry out the ideas with
ALFRED PEATS
"PRIZE" WALL PAPER
The Ben Davie apple tree comes
Just Received A supply of Campbell's
Manuel of Soil Culture. 50 cents each
while they last. News Print Shop.
rer to being an annual bearer than
Any other.
Alois 15 Renolian Mark B Thompson gWgRIÜBB!L'..-3KB'- ?Los Dos Pilletes.
Por ALVARO CARILLO
RENEHAN & THOMPSON,
Attorneys at Law.
Practico in all Territorial and Land Courts
A üood Stock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on hand.
,Sena Block, SANTA FE, N. At.Room
1
W. DRAYTON WASSON
Attorney at Law
Will practico in all the Courts of Now Mexico
and before tho U. s. Land Office.
Office: Upstairs in Walker Block.
Estancia N, At.
II1 DUNLAVY & QARNETT, I
i Estancia, N. M.
WILLHKD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
m
J. E. P AH LEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full lit. e of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of fine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, N. M.
er--
E. L. Smith and H. Parsons have as
gociated in a real estate firm at Willard
to be known as
The Southwestern Land
and Home Company
of Willard X. M.
They are prepared to attend to any
bash-es- s in this line that may be en-
trusted lo them with thoroughness and
dispatch. Call at Hotel Willard.
f
tag gy.
Hemos diobo que la orden de marcha
sonó en hub oídos como la mué terrible
de Ins ordenes y cuando 1 a dos chicos
estuvieron solos, Ardilla, eobundose eu
ios brazos de su amigo, Ib dijo coa los
llenos de lagrimas:
A, qjerido Ratotil De esta hecha ú
que nos vuuioe a Beparur para titenpr
Que dices? separarnos porque?
Porque yo no podro resistir ese viaje,
xa tu ves que esa maldita tos no se me
quiero curar.
Como ha de conseguirse eso, repuso
con incomodado acento ei Ra toe. si el
uinero que 1 esotros ganamos esos bri-
bones se lo beben t i vino? Oh, 'pero esto
s j tiene que acabar! En eiiatito estemos
eu España a vei íih tu. Y hobrj toilo no
A V
tnwei t.
$pro"in!v procured, C
or té' t:,t fioo repot
-
. j
Wash & Childers,
Soiíracíors and
Builders : ; : :
jjui ca patentability. Book "lio v--
to'Jt' v . J.S, nnd foreign liatetíanu Trade-Mark- ütI
(WPATEtiT L.'.W'r: j 1N ?.' YAR8' PRACTICE. Ofi9 ,20,000 PATENTS rWSOKO THROUGH THEM.
IV) All ominéis conndenJ. Sound ttavioo. Faithful ft(fjporviuo. Bloilfcrii'.u c'iOK'Kes. iV
WWC. A, ÍIKOW & C04
PATENT LAWYERS, ft
j 0pp. U. S. Pwt Office, WASHiUGTGN, 0. C.
Plans and estimates furnished for com-
plete Job Including Painting, Papering
and Decorating, ,
Estancia, N. M.
I I
ÍM ! TI M I "1 ÍY
t .sama n mm Maiiway ysrara
S0NSHIE I ( OTE VIA TOERAKCE
te aflijas, hermano mió que yo liare que
te lleven eu tJ can iuoclie, o siuo, yo te
llevare en brazos.
Lo que debe-- , hacer ees dejarme abando-
nado en cualquier granja en que pasemos
eu medio del camino porque yo no podie
ileiir u Eanana. Estoy muy malo, que-
rido liatón.
Válgame Dios y que desgraciados Lu--
est ido
Mira, nin a, no pensemos ahora eu eso.
Üíi ,vi! yo he pensado muchas veces,
cuando veo todos esos niños a quigues
sus padres llevan de la mano a su lado,
y les tt atan oun tanta ternura y tanto
calino, (ue quieres? yo no soy envi
A. Flick,
SHOE AND HARNESS SHOP
All kinds of leather repairing, both shoe
and harness work. Prices right. Give
me a trial.
LENTZ BUILDINQp ESTANCIA, V. M.
JB;01ÍKBíCKBSJM'.imi r.7X.'.r' L 'i'rTT f Tt ' illllSSlJU
ESTANCIA
Livery & Transfer Co.
üoüdiíj & Sons.
Rigs furnished for transients to all
points.
A. V. Q00D1N, General Manager.
Connecting with the E. P. & N. E. and Chicago, Rock
Island and Pacific Ry. Shortes' H rmt of
Santa Fe or New Mexico, to Chicago,
Kansas City or St. Louis.
No. 1 makes close connection at Torrance with the
Golden State Limited, No. 44, east bound, on the
Rock Island.
No. 2 makes close connection with (rolden State Limit-
ed, No. 43, west bound.
W. M. Andrews, S. B, Grimshaw,
Pres. & Gen'l Mgr. G. F. & 3. P.
H. L. GrimshaWf Frank Divert,
Traveling F. & P. ñ. Ijnmigraíion Rqí
dioso, ya lo sabes, pero a pesar mió, se
me van los ojos tras de ellos y siento algo
..qui dentro, en elcoraz-ju- que me hace
GeorKc Spenc N. S. líos
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
. our specialties.
Notary in office.
i
I BMP XC2SBSBS
:--:
i ft will mmIto write for our Mg FREE BICITCLE catalogue
showing the not' complete line of bieh-irrad- elire vcc.es, Trars .; si. ;..::::::: i -
exclamar: Que daño hunos podido hacer
uosolros a nuestros padres para que nos
UUJ an abandonado a.M?
Mira Ardilla, calíate, Uü me tiab.es de
ese modo p irque vas hacerme llorar ami
lain bien .
i el liatón se limpio co; la manga dü
ta blusa la lagrima que temblaba entre
sus parpados.
VI
Después, como pretendiendo distraer
a su amigo, trato tie sonreírse y dijo:
Anda, au la, vamos arreglar Jr carro-
za para mama Leohuza y a limpiar el so-
berbio tronco que dabe guiar papa 5 rna-rd-
Y del mal el menos, repuso Ardilla
tratando de secundar a su amigo, que no
vienen con nosotros el Huron y su com-
pañero. Porque mira que el Chava)
mulo de veras.
No me hibk'8 le et;e par ue canallas,
Cuidado que sou malos la Lechuza) líer- -
S BEtiO W ary other manufacturer or dealer i j the world.
té&étk'. LffB-iij- j at lair.'.T, i id',
CONTRACTOR and
BUILDER
UNDERTAKER . . .
Willard, New Mexico
Estimates on
of all kinds.
1 '
.
or cw av f. of terms, until you have received our complete Free Gata
H logues illustrating and describing every kind of high-grad-e and low-grad- e
ft bicycles, oíd patterns and latest model, and learn of our remarkable EÓVV
rl PRICES and wonderful new oilers made possible by selling frij::i factory
n direct to rider with no middlemen v. pre6ts.
WE SHIP ON APPROVAL mühout a cent deposit, Pay the Freight nnd
M itfow 1 Days Free, Trial' and make other liberal terms which no other
Jj house in the world will do. You will term everything and get much valu-t-
aide information by simply writing us a postal,
.... . , . . .Tr .,1 BfJa éF - j rrc níí'írr' ijrcíjjji i,i cvcij anu tan oner an oppcilrUZUtv
tJ .W IIIITV IA u..uil. J wuuu ééénméé 11 UU Hl N,) M
Q
m&aSSM per pair, jhpi:;.' i1;'' ::e: A't"
ic? fciv J m
y.v.' r: Z. "':":rO
. TACKS
OR i L A S 5
VVOM'T LET ucnaenn injanno vozCUT THE AIR tiardo, dij
mirando e(CAfSH WITH ORDER $4.55) osatuent 11 todos hulu
BO TROUBLE Ir'ñOKi PUfiCTURES.(Result oi is years experience-i- n tire
Kotlee tho thick robbor tread
"A" (mil puncture st rips
and "D," also vitu Htrlp "Ii"to preven; riel tttlng. Thin
tiro will outlast ;tnv othe.r
Itiaking No danger ffom THORNS, CAC-T- S.
PI! S, NAILS, TACiiS or GLASS.
Serious punctures, like intentional knife cuts, can
be vulcanized like any other tire.
7 Hundred rhousand pairs no; in actual use. Over
foventyfivg fho isani pairs sold fast year. actSmake SOFT, ELSA9S BIDING. l 4, h .ÍSESOétiíPTíí 'l Mad in all fizes. It is lively and easy riding very durable and lined inside
with.' a special quality of rubber, which never becomes porous and which closes up smalt punctures
without all ' 'ing the air ro escape. We have hundreds of letters from satisfied customers staling
th Ltlicir tires hs . only been pumped up once or twice in a whole season. They weigh no r:ore than
0xi ordinary' tire, the puncture resisting qualities being given by several layers of thin, specially
pre pa e fal : on the tread, That "Holding Back" sensation commonly felt when riding on asohait
or sofi ro id ! is vercome by the patent "Basket Weave" tread which prevents all air from being
sqn i lei :tween the tire and the road thus overcoming all suction. The regular price of these
tires i ! $8 J i per pair, but for advertising purposes we are making a spix'al factory price to the rider
oi ..' $4.8 r lir. All orders shipped same day letter is received, We ship C.O.D. on approval.
j-- '.' t: '." ' '.T. ,r
pero aquí Iíoh, nqti líos sou
A mi Uü da miedo el Coa I,
Ami, Do. üf tu vi ítasu e.ad, menos
todavía.
Nos miraba siempre.
Comoq e la Lechuza e0t..ba diciendo
constant uiei e qu no Bei'V'iatuos para
nada.
Para uda y mu ios y oaantos dina
han comido) s. hu embo'tucbado con
lo que nos t ro., heuios gunudo.
So, Raton, ganado co; robado, diga-
mos mejor.
Eso es. Para nosotros era ganar.
Y dime Uutiuti, t apuso Ardilla a, o ando
ou enflaquecido brazo en el hombro de su
cantarada. Te mista a tiesa vidH?
h mi! Acu.-- o no salies que s lo por in
uacesiitaj do saciar a ases bi Lenes y
(C inMiiuado en la pagina 111111.)
Tíi; i n j no', j v ii cent un i;i ou nave enmuicu aim iuuuu mem u ici ly as represenieu.
wil nllrtw .1 cash discount of 5 percent (thereby making the price .& per pairl if - on send
ORDER and enclose t'nio advertisement. Weii 11 11 also send one nickel
plated brass hand pump and two Sampson meta! puncture closers on full paid orders (these metal
riso r!i fferen, e betwaen Hlttiaand Mtttine isthe'if.
no-n- ltelv discrimínate I Oct a STEVENS I
rt? vaara expoaancsii behind our tried ar.jvrjvtd line of
KIFLKS, 1USTOLS, SHOTGUNS
nitlg Xeleicopes, Ele.
VAkyourilealcraadlnsUtl Sendee in auunpa tor 14
n the Stevens. If voir! lv: t catalog deacrlblnu
am.ot obtain, wothlpdl-- 1 Uno
' ! .' r contains point en Shout
"'' : pn e. Aim Man, Etc
I
1
Miner; re closers to DC useu in case 01 luccmionai sniie cuts or neavy gasnesi. i ires to be returned
Ct OOR expense if for any reason they are not satisfactory ou examination.
Ve ere perfectly reliable and money sent to us is as rafe as in bank. Ask your Postmaster.
Jar.ker, Express or Freight Agent or the Editor of this paper about us. If you order a pair of
tb-'- s. tires, you will find that'thev will ride easier, run faster, wear better, Inst longer and look
finer than aiiv tire you have ever used or seen at any price. We know that yen. will be so veil pleased
that when yóu want a bicycle you will give us your order. We want you to send us a inall trial
nrd?r at once, hence this remarkable tire offer.
tftffS ft vyjrm n PfBSf built-up-whee- ls, saddles, pedals, psrts and repairs, andto
.'
!S rltÍt'áMkC'Sip everything in the bicycle line are sold by us at hall the usual
r charged by dealers and repair men. Write for our big Sl'NOKY catalogue.
Bfir-f- v' ta MBV but wrne us a V'"1 today. 1H NOT THINK OF BUYING ai- - i. ÍJtli'A B bicycle or a pair of tires from anyone until you know the new and
vv liierfu'. offers we are making. It only costs a postal to learn everything. Write it NOW.
.m CYCLE COMPANY, Dipt, "J L" CHICAGO, ILL
5 Boautlai" thiwsrolor Atamlsaia - --t nil! baforwar .e i nit la ceñís in stumps.
5XIVJEK8 ARMS AND TCOL CO.,
i . o. Box 409Ú
ClITCOTEB FaXUI, Mass., U.S.A.
S
HSBsWIHHH
N
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXie
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise,
urstock is complete in every Line.
s are SuperiorOur buying
Cur selling tages Unsurpassed.
TORRAWCE COUOTY NORMAL SCHOOL.
The Weather Report
Estancia, N. M.
The following is the maximum and min-
imum temperature and the temperature at
5 p. m. for each day from June 15 to
June2i inclusive, taken from the report of
the Weather Bureau at this place:
Max. Min. Tern
June 15 Ü3 53 79
16 92 55 77
17 OO 50 74
18 91 51 79
19 90 49 75
20 89 57 77
21 89 45 80
If it pertains to land in the Estancia Valley,
TALK IT OVER WITH C0RBETT
John Corbett,
Estancia, N. M.
Notice is hereby given to all persons
interested that the Torrance County
Normal School will open July 9, 1900 at
Estancia, at 10 a m, with Prof. Edmund
J. Vert as conductor. The term will con-
sist of two weeks. The fees will be $2 .00
for each attendant for the term.
immediately following the Normal
School, beginning on the 23 day of July,
190(5. at, the same place at, 10 a in. the
examination of teachers will lie held.
I desire to gi vo notice now that no ex-
cuse for not attending the whole term of
the Normal School will be accepted
other than a certificate from a physician
of serious illness. Permits to leach will
cot be approved except in cases of ex-
treme necessity.
Respectfully,
Juan C. Jaramillo,
County Superintendent of Schools.
Through the courtesy of W. H. Andrews
John W.Corbetthas a number of Farmers
Bulletins, issued by the Department of
agriculture, treating on different subjects
of general interest for distribution among
the settlers in the Estancia Valley. Call at
this office and get one.
Bereaved Mother's Grief.
The automobile rushed down the
road huge, gigantic, sublime. Over
the fe nce hung the woman who works
hard and long her husband is at the
cafe and she has thirteen little ones
(an unlucky number.) Suddenly upon
the thirteenth, came the auto, unsee-
ing, slew him, and hummed on, un-
known. The woman who works hard
and long rushed forward with hands,
hinds made rough with toil, upraised.
She paused and stood inarticulate a
goddess, a giantess. Then she hurled
forth. tbpse words of derision, of de
Bpair: Mti Dieu: And l ci jn
washed him!" Le Srot. r 's.
ughes Mercantile Co.
ESTftNem MORIARTY
Wholesale and Retail Merchants
We carry at all times a complete stock of
GENERAL MERCHANDISE
